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 Pertumbuhan media Transportasi saat ini sangat pesat, terdapat banyak penyedia 
transportasi berupa taksi di Indonesia yang saling bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar 
salah satunya adalah Taksi Express. Taksi Express mengalami kerugian yang cukup besar 
sehingga mengakibatkan perusahaan gagal bayar hutang tepat waktu sehingga harus 
melepas asset untuk melunasi sebagian hutang perseroan yang telah jatuh tempo. Diiringi 
dengan menurunnya pelayanan yang diberikan oleh Taksi Express kepada pelanggan 
dimulai dari meningkatnya harga, kurangnya rasa aman, sulitnya mengakses, kurangnya 
rasa nyaman saat menggunakan Taksi Express.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
melihat pengaruh dari perceived safety, perceived price, perceived convenience, dan 
perceived accessibility berpengaruh secara positif terhadap customer loyalty pengguna 
Taksi Express. Untuk mengukur loyalitas pelanggan Taksi Express dari teori-teori tersebut. 
Rancangan penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, dengan data primer dan 
sekunder, sampel dalam penelitian ini berjumlah 157 responden yang kemudian data yang 
diperoleh diolah menggunakan uji kualitas data, uji normalitas data, dan pengujian hipotesis 
menggunakan regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 
perceived safety, perceived price, dan perceived accessibility memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap customer loyalty sedangkan perceived convenience tidak memiliki 
pengaruh positif dan signifikan terhadap customer loyalty Taksi Express.   
Saran dari penelitian ini adalah dengan memberikan edukasi mengenai cara 
pemesanan Taksi Express, membuat system yang memungkinkan penumpang untuk 
memberikan rating kepada pengemudi, biaya pada Taksi Express harus cenderung stabil dan 
juga bersaing, bekerjasama dengan aplikasi pembayaran digital dan juga membuat aplikasi 
yang memungkinkan penumpang melakukan pemesanan melalui aplikasi  
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Transportation media growth is very rapidly currently, one of the taxi company is 
Express Taxi, Express Taxi must to pay the due date debt so they must to release some of 
their assets to pay off some of the company’s debts that were due. Along with the poor 
financial performance of Express Taxi, it is also decreased in services provided by Express 
Taxi to the customers such as the quality increasing fare prices, lack of security, difficulty 
in accessing, lack of comfort when using Taxi Express 
The purpose of this research is to see the effect of perceived safety, perceived price, 
perceived convenience, and perceived accessibility positively affect customer loyalty of 
Express Taxi userts. By using these theories based on the background the Express Taxi is to 
measure the customer loyalty of Express Taxi.The research design is using the quantitative 
research with primary and secondary data, the sampe in this research are 157 people then 
the data obtained were processed using data quality tests, data normality tests, and 
hypothesis testing using multiple linear regression. The results of this research indicates 
that perceived safety, perceived price, and perceived accessibility have a positive and 
significant effect on customer loyalty while perceived convenience has no positive and 
significant effect on customer loyalty in Express Taxi. 
 Suggestion from this research is to provide education on how to order Express 
Taxis, create a system that asks passengers to give an assessment to the driver, the costs on 
Express Taxis must be stable and also competitive, support using digital payment 
applications and also make applications that match the shipping needs order through the 
application 
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